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Resumo: A Contabilidade Gerencial é uma ferramenta importante para as empresas que 
buscam o controle e mensuração do negócio, principalmente em novos empreendimentos 
como as startups. O objetivo geral visa identificar quais os serviços da Contabilidade 
Gerencial são utilizados para atender à emergência e fragilidade de startups oriundas de 
processos de pré-incubação no município de Chapecó (SC). Adota abordagem qualitativa 
descritiva e explicativa, com delineamento de múltiplos casos. Os dados foram coletados 
por entrevistas semiestruturadas, com experts na área de Contabilidade Gerencial e 
empreendedores de startups, e por pesquisa documental, tratados pelo método de análise 
de conteúdo. Os empresários concordam que a contabilidade não dá suporte à área de 
gestão, apenas cumprem o papel de registrar fatos e gerar guias. Enquanto os experts 
indicam a falta de preocupação dos empresários quanto aos controles de gestão que são 
deixados de lado e que apenas procuram quando atingem um determinado nível de 
crescimento. É perceptível a existência de ferramentas para suprir as necessidades das 
startups. A dificuldade apontada pelos experts é a falta de comunicação e preocupação de 
ambos os lados, pois os escritórios não oferecem nada além do tradicional e os 
empreendedores não buscam a contabilidade para auxílio na gestão. Conclui-se que as 
startups necessitam de informações e controles gerenciais para a tomada de decisão 
assertiva e os profissionais contábeis têm plenas condições de atender, o que requer 
diálogo e remuneração proporcional aos serviços qualificados proporcionados. 
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